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Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana
penggambaran polisi wanita dalam tayangan reality show 86 di
NET TV. Peneliti menggunakan metode analisi semiotika milik
Charles Saunders Pierce untuk membedah bagaiman sebuah tanda
penggambaran pada tayangan reality show 86 di NET TV
Penggambaran polisi wanita dalam tayangan 86t terdiri dari
kecantikan (termasuk rambut), karakter perempuan (maskulin dan
feminin) dan peran kerja antara laki-laki dan perempuan. Secara
umumnya penggambaran polisi wanita dalam tayangan 86 ini
merupakan hasil dari konstruksi sosial mengenai perempuan, jadi
penggambaran tersebut dinilai merupakan sebuah realita yang ada
dimasyarakat. Penggambaran tersebut berupa, walaupun sedang
bekerja perempuan harus tetap nampak cantik dengan
menggunakan make-up, perempuan merupakan sosok yang
emosional, sosok yang dipimpin, penampilan rambut perempuan,
dan pembagian peran kerja antara laki-laki dan perempuan.
Sehingga, penggambaran polisi wanita dalam tayangan 86 ini
diambil berdasarkna hasil konstruksi sosial yang ada.
Kata kunci : polisi wanita, reality show 86, NET TV, Semiotika
xiv
ABSTRACT
This research aims to look at how women in the depiction of
the police reality show impressions of 86 in NET TV. Researchers
using the method of analysis the semiotics of Charles Saunders
Pierce to dissect how a depiction on a reality show impressions of
86 in NET TV
The depiction of the police woman in impressions 86t consists
of beauty (including hair), a female character (masculine and
feminine) and the role of work between men and women.
Generally the depiction of police women in this 86 impressions are
the result of social construction about the portrayal of women, so
assessed is a reality that exists in the community. The depiction of
the form, even though working women should still appear beautiful
by using make-up, women constitute an emotional figure, a figure
that led, the appearance of the hair of women, and the role of the
Division of work between men and women. Thus, the depiction of
the police woman in this 86 impressions are taken based on the
results of social constructs that exist.
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